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1. eIFL Переговоры – выгодный доступ к
коммерческим журналам и базам данных
2. Развитие успешных библиотечных
консорциумов
3. eIFL IP – Интеллектуальная собственность и
доступ к знаниям
4. eIFL FOSS – свободное и открытое
программное обеспечение
5. eIFL OA – Открытый доступ
eIFL OA




Развитие политик и практик открытого
доступа




Открытый доступ улучшает доступ к
результатам научных исследований, 









«Золотой» – журналы открытого доступа





















OAIster – 18,530,232 записей, 1039 участников
http://www.oaister.org/
3 756 названий журналов (около 15% от
всех издаваемых журналов) в DOAJ
http://www.doaj.org/
Около 20% современной научной
литературы в открытом доступе.

Hindawi Publishing Corporation
21 февраля 2007 Hindawi Publishing 
Corporation, Египет, трансформировала
последний подписной журнал в журнал
открытого доступа
Hindawi Publishing Corporation –
коммерческий издатель журналов (наука, 
технология, медицина)




За последние несколько лет количество
подаваемых для публикации статей
увеличилось на более чем 40% в год
Ежемесячное количество подаваемых
статей возросло на 100% в 2007 году, когда
журналы стали издаваться только в
открытом доступе


















Закон Украины О принципах развития
информационного общества в Украине
2007‐2015 www.rada.gov.ua
С января 2007 – открытый доступ к
исследованиям, финансируемых за счет
госбюджета. 





























Препринты / рабочие материалы / тезисы и
диссертации / исследовательские и
технические отчеты / материалы конференций
/ вестники и бюллетени / рабочие материалы в
поддержку грантовых публикаций / отчеты
донорам / меморандумы / статистические







С 2004‐го года – национальная программа при
поддержке правительства ‐ репозитарий
диссертаций – пилотный проект для Балтийских
стран при поддержке UNESCO – Каунасский




– 6 150 диссертаций ‐ 2 386 (38%) в Открытом
доступе




John Hagen, West Virginia University ‐ о репозитарии
тезисов и диссертаций: 
Переход на электронные коллекции –
использование возросло на 145% 
Самые популярные тезисы и диссертации –
«загружались» 37,501 раз (история) и 33,752 раз
(инженерное дело); историческая диссертация
при этом хорошо продавалась
У 69% студентов курса creative writing были более
успешные карьеры в издательском мире – эти
студенты размещали свои работы в открытом
























Ресурсы должны публиковаться в таких
форматах, чтобы их можно было
использовать и редактировать на разных
платформах
Доступны для людей с ограниченными
возможностями и без доступа к интернету
В идеале, образовательные ресурсы, 








Департаменту образования, науки и тренингов
“Стоимость научной коммуникации в Австралии:
Возможности и преимущества”:
Преимущества открытого доступа: 
– улучшение доступа и использования научных
результатов, повышение эффективности науки








– Помогает избежать дублирования
исследований
– Более информированные исследования
– Больше возможностей для
междисциплинарных исследований
– Возможность ориентироваться в более
широком контексте
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